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♣ Semua anak yang lahir adalah dalam keadaan fitrah (suci). Maka kedua 
orangtuanyalah yang menjadikan Yahudi atau nasrani atau Majusi.  
( H.R Thobrooni dan Baihaqi ) 
♣ Seorang ayah tiada memberi kepada anaknya sesuatu pemberian yang 
lebih utama daripada memberikan (bimbingan atau didikan) budi pekerti 
(akhlaq) yang baik.  
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Khoirunnisa Nurjanah, A520100022, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013, 64 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan kognitif anak 
dalam mengenal konsep pengetahuan umum dan sains melalui metode 
eksperimen. Metode eksperimen merupakan cara penyajian pelajaran, di mana 
siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, subjek dalam penelitian ini 
adalah guru dan anak kelompok B TK Aisyiyah 64 Surakarta Tahun Ajaran 
2013/2014.  Jumlah anak yang diteliti sebanyak 16 anak, yang terdiri dari 10 
anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Penelitian ini bekerjasama dengan guru 
kelompok B. Data yang dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi berupa 
foto kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 
kemampuan kognitif dalam mengenal konsep pengetahuan umum dan sains 
melalui metode eksperimen dengan prosentase sebelum tindakan 37,4%, 37,4% 
menunjukkan bahwa anak sudah mulai berkembang, siklus I  60,9% menunjukkan 
bahwa anak berkembang sesuai dengan butir amatan yang dilakukan, dan siklus 
II 82,1% menunjukkan bahwa berkembang sangat baik tanpa bantuan guru. 
Kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen sehingga 
anak dapat bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kesimpulan 
dari penelitian ini adalah kegiatan eksperimen dapat mengembangkan 
kemampuan kognitif anak kelompok B di TK Aisyiyah 64 Surakarta Tahun Ajaran 
2013/2014.  
 
Kata kunci: Kemampuan kognitif, Metode Eksperimen  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
